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???????? ??? ??????? ???? ???
a??? 69 52 19 24 9 4 33 30 24 6 6 2 11 2 2
s?????????? 8 6 1 25 9 9 1 1 0 21 11 5 10 14 7
??????????
d?????????? 1 3 0 5 1 2 4 1 4 1 2 0 5 1 2
f?????????????? 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
g?????? 1 0 2 2 2 3 1 0 0 4 3 0 2 1 2


































































































































??? G2 df p AIC BIC
q???-?????-??????-??????-??? 56.54 47 0.161 -37.46 -63.03
???-???
w???-??????-?????-???????-????? 46.418 50 0.618 -53.58 -80.79
e????-??-??-???????-??????-??? 28.895 26 0.316 -23.11 -37.25
???-???

























































































































???????? ??? ??????? ???? ??? ???
????? 1 0 0 0 0 0
??? 1 4 0 1 0 0
??? 47 18 19 17 11 12
??? 26 29 13 12 8 12
????? 5 6 6 4 11 0
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